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Libéralisme
FAßBENDER Monika, „… auf der Grundlage des Liberalismus tätig“ Die
Geschichte der Friedrich-Naumann-Stiftung
RÉFÉRENCE
FAßBENDER Monika, „… auf der Grundlage des Liberalismus tätig“ Die Geschichte
der Friedrich-Naumann-Stiftung, Nomos, Baden-Baden, 2009, 259 p.
1 Proche du parti libéral-démocrate FDP, la fondation Friedrich Naumann fut instaurée en
1958 par le premier président de la République fédérale d’Allemagne, Theodor Heuss.
Dédié dans un premier temps à l’éducation politique, son champ de compétence s’est
progressivement  élargi  (activités  de  recherche,  présence  à  l’international,  octroi  de
bourses  d’excellence…).  Une  étude  instructive  sur  les  évolutions  des  missions  de  la
Fondation depuis sa création. (sh) 
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